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La Biblioteca de aula en Educación Infantil 
Título: La Biblioteca de aula en Educación Infantil. Target: Educación Infantil. Asignatura: Educación infantil. Autor: 
Susana Jiménez Rodríguez, Maestra. Especialidad Educación Primaria. 
oy en día, se entiende que la literatura infantil es básicamente indispensable y que responde a 
las necesidades de nuestros niños y niñas, ya que permite establecer los procesos de 
simbolización , representación y recreación tan necesarios para el desarrollo integral de los 
pequeños. 
En la escuela, tanto en Educación infantil como en Educación Primaria, se utiliza, tradicionalmente, 
la literatura infantil como medio para que el alumnado aprenda a leer y consiga afianzar el hábito de 
la lectura. El profesorado trabaja en pro de la consecución de ambos objetivos, pero 
mayoritariamente queda satisfecho si consigue el primero, encontrándose con enormes dificultades 
para acercarse al logro del segundo.  
Con este segundo objetivo la escuela sigue teniendo una asignatura pendiente. Según las 
estadísticas y aceptando la realidad, vemos que la inmensa mayoría del alumnado que termina las 
enseñanzas de las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, carecen de este hábito 
planteado en los objetivos generales de la educación. 
Nosotros como educadores, hemos de trabajar en torno a la literatura infantil y el aprendizaje de la 
lecto-escritura, utilizando los cuentos y la literatura infantil en general, no como un medio para el 
aprendizaje, sino como un fin en sí mismo; como una oportunidad para el  placer, la recreación y para 
disfrutar del arte, la creatividad y la imaginación como fin principal, en definitiva, para lo que debería 
servir la Literatura con mayúsculas. 
Por nuestra parte vamos a señalar tres propuestas que nos 
parecen bastantes coherentes con los planteamientos del actual 
marco curricular, con bastantes posibilidades de contextualizar 
diferentes ambientes y contextos educativos de la Educación 
Infantil, con una doble intencionalidad: 
1. La acción directa, encaminada a estimular el uso y la 
producción lingüística en su doble manifestación de lengua oral y 
lengua escrita. A su vez que intentamos afianzar el hábito de la 
lectura y el gusto por los cuentos.  
2. La acción indirecta, que presta particular atención al 
contexto comunicativo, tanto a través de la organización de 
espacios y el uso de objetos, como potenciando las modalidades 
comunicativas y de participación e intercambio entre personas. 
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PROPUESTA 1: BIBLIOTECA DE AULA 
Es un espacio especial donde los cuentos y otros libros son los protagonistas. Un lugar donde los 
libros atraigan a los niños, en el que las portadas llamen su atención y no puedan resistirse a cogerlos. 
La biblioteca de aula cumple unas funciones muy específicas y una de las más importantes es aficionar 
a los niños/as a la lectura.  
Como es lógico, los recursos de que disponga el centro facilitarán o dificultarán la iniciativa del 
profesor en este sentido, pero una escasez de recursos no debe ser obstáculo para sus propósitos. Se 
pueden conseguir libros acudiendo a las editoriales, por ejemplo, y siempre se puede recurrir a la 
creación de una biblioteca de aula con los libros que los niños y niñas aportan voluntariamente. 
El ambiente que creemos para este rincón debe ser atractivo y motivador, por eso el lugar en el que 
coloquemos la biblioteca y la posible decoración alrededor son detalles que hay que cuidar.  Este 
rincón debe contar con un material adecuado como: cojines, alfombra, bancas bajas, mesas, etc, que 
servirán para delimitar el espacio e invitar a los niños/as a que mantengan una actitud relajada y 
atenta, que le permita escuchar al maestro y ojear el libro tranquilamente.  
La biblioteca debe estar situada en un lugar relativamente aislado de otras zonas de juego, 
decorada de forma que invite a la contemplación, a la lectura de imágenes y que transmita 
tranquilidad. Se puede complementar con una zona de audiciones con cascos individuales para 
narraciones y música.  
Es importante que los libros estén al alcance de la mano para que niños/as pueden tener fácil 
acceso a ellos y en el momento que lo deseen, por lo que las estanterías es preferible que sean bajas y 
accesibles para permitir también la colocación frontal de los cuentos y favorecer así la libre elección, 
la autonomía y el orden. 
Es necesario, pues, la creación de un rincón acogedor, agradable y accesible en todo momento, que 
no sea sólo el lugar donde se va cuando se ha terminado el trabajo, sino un espacio con entidad 
propia, en el que se llevan a cabo actividades diversas: narración, recitación, lectura... 
En cuanto a los libros que se tengan en la biblioteca de aula, deben seguir una serie de 
características como son: 
• Adecuados a los niños/as a los que van dirigidos. Por eso es necesario que el profesor/a  
conozca la psicología evolutiva de los niños/as que harán uso de ella. 
• Variados en los temas y los tipos de libros que lleguen a solventar los intereses y necesidades 
del niño/a de cada edad. 
• Resistencia, con variedad de formatos para atraer la atención del niño/a, con abundantes 
ilustraciones, colores, dibujos con trazo sencillo. 
• La edad es un factor que hay que tener en cuenta incluso en la colocación de los libros. Para el 
niño/a que todavía no sabe leer y aún no ha desarrollado el gusto por la lectura, se deben exponer los 
libros de forma que puedan verse sus portadas, siempre que sea factible y en función del espacio de 
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que se disponga. De esta forma, el colorido y atractivo de los dibujos suscitarán la curiosidad de los 
niños/as, atrayendo su atención.            
• La ordenación de los libros podrá ser totalmente libre, o bien respondiendo a un criterio de 
clasificación, por géneros o temas, lo que nos permitirá una rápida localización a la hora de su 
utilización didáctica. 
• El número de ejemplares no será muy numeroso. La superabundancia no siempre se 
acompaña de un uso adecuado y de un mayor respeto de los niños hacia los libros. Por tanto, sin 
llegar a recomendar la escasez, aconsejamos presentar los cuentos poco a poco y retirando los más 
vistos, para volverlos a sacar en un momento posterior. 
• El primer contacto con el libro es físico, ya que se trata de un objeto, un juguete más, 
relacionado siempre con la idea de divertimento y placer. 
Acostumbraremos a los niños/as a un uso correcto de la biblioteca, a visitar este rincón y a respetar 
una serie de normas sencillas que podemos establecer con la colaboración de ellos, como pueden ser:  
- No molestar. 
- Hablar en voz baja. 
- Mantener ordenados los cuentos. 
- No romperlos. 
- No pintar en ellos, etc. 
De todo esto se ocupará el profesor/a que además debe encargarse de registrar los libros, de 
controlar los préstamos que se efectúen y de orientar a sus alumnos/as en la elección de los mismos. 
PROPUESTA 2: EL RINCÓN DE LA LECTURA 
Consiste en un espacio de la clase dedicado a la lectura. Puede presentarse de muchas maneras y 
bajo múltiples formas: 
• Una estantería con libros y, en el suelo, una alfombra: los niños/as pueden coger los libros 
disponibles y colocarlos después en su sitio. También es posible utilizar la alfombra para la consulta 
inmediata de los materiales. 
Además, el rincón de la lectura puede ser utilizado  por los maestros para leer en voz alta historias, 
relatos, cuentos, etc. 
• El cesto de la lectura. El cesto contiene materiales de varios tipos, como revistas, periódicos, 
tebeos. Los niños/as, libremente o guiados por el maestro, consultan los materiales disponibles. 
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El cesto es también un archivo no ordenado al que recurrir cuando las actividades programadas en 
la clase lo requieran. Por ejemplo, se pueden buscar imágenes de animales, plantas, medios de 
transporte u otros objetos dependiendo de las necesidades concretas. Del cesto se pueden extraer  
también materiales para cortar y después pegar en una cartulina según un guión establecido 
previamente. 
PROPUESTA 3: EL RINCÓN DEL LIBRO 
Es importante dedicar un espacio específico, dedicado al libro y la lectura, en un lugar especial y, si 
no se puede evitar, en la clase. Organizar un espacio específico y poner a disposición de los niños/as 
un cierto número de libros tiene como finalidad conceder valor al libro y a la lectura y ofrece 
oportunidades: 
• Contribuye a familiarizarse con el libro y a hacer de él un objeto habitual. 
• Permite tener materiales siempre al alcance, que pueden utilizarse individualmente o en 
grupo. 
• Circunscribe un espacio determinado para la lectura (individual o colectiva). 
El rincón de la lectura, no es un lugar donde se acumulan libros al azar. 
Podemos organizar la lectura: 
• De manera individual: el niño/as coge el libro que le apetece. 
• Por pequeños grupos: varios niños/as se ponen juntos a leer el mismo libro y comparan sus 
diferentes puntos de vista. 
Podemos organizar también el acceso: 
• En momentos ocasionales: el niño/a accede voluntariamente, como elección individual y 
actividad libre, al rincón de la lectura en los momentos en que no está realizado actividades comunes 
con toda la clase. 
• En momentos programados: para una lectura común. 
Con estas tres propuestas, en definitiva, lo que se intenta es familiarizar a los niños/as con las 
distintas dinámicas para un uso adecuado de los libros y cuentos, para contagiarles el entusiasmo por 
la lectura y proporcionarles los medios adecuados, al mismo tiempo que se propaga una actitud de 
respeto hacia los libros. Ilusionarlos con un ambiente propicio a la lectura creado en la propia aula con 
distintas propuestas.  
Para conseguirlo necesitamos desde los primeros años libros de calidad, adaptados a los intereses y 
a la capacidad de cada grupo. 
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La animación a la lectura facilita la socialización, por ello debemos crear un ambiente lector y 
contagiar el entusiasmo y respeto hacia los libros. ● 
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a orientación educativa ha ido creciendo en importancia en las últimas décadas. Y esto queda 
patente en el valor que desde la legislación se le aporta considerando la orientación como un 
factor de calidad en la educación. 
Creemos muy importante el abordaje de este tema por parte de todos los profesores ya que la 
orientación no solo puede ayudar y apoyar a los alumnos sino que abarca un sector más amplio que 
incluye a toda la comunidad educativa ya que es un proceso inherente a la educación. 
 
Si nos referimos a la orientación educativa como actividad enmarcada en los centros es una 
actividad reciente, la cual, ha ido creciendo en importancia en el contexto educativo hasta llegar a la 
actualidad donde La Ley Orgánica de 3 de Mayo de Educación (LOE) contempla en su artículo 1, como 
principio de la educación, la orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio 
necesario para el logro de una formación personalizada que propicie una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores. Por ello y antes de introducirnos en el desarrollo del epígrafe 
creemos muy importante hacer un pequeño recorrido por la evolución de la orientación así como 
describir sus áreas de actuación. 
Consideramos como punto de partida la promulgación de la ley general de educación de 1970, 
donde por primera vez en el Sistema Educativo español aparece la orientación como referente de 
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